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Guénange
Collecteur de la station d'épuration
Gilles Mangin
Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100048
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Le raccordement du collecteur de la station d'épuration de Guénange, situé dans la plaine
alluviale  de  la  Moselle,  a  suscité  une  intervention archéologique  préventive  sur  une
distance de 350 m environ. Aucun indice archéologique n'a été découvert lors de cette
prospection linéaire.
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